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2. Charakteristika posthornické krajiny (po těžbě břidlice).
3. Rovnokřídlý hmyz jako modelová skupina živočichů (obecná charakteristika,
    systém, význam řádu Orthoptera v ochranářské praxi a v bioindikaci, hlavní
    faktory prostředí ovlivňující výskyt a početnost rovnokřídlého hmyzu).
4. Realizace vlastního faunistického průzkumu zaměřeného na studium výskytu
    rovnokřídlého hmyzu (Orthoptera) v zájmovém území (Jakartovice).
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